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PRESENTACIÓ: 
Si la Renaixença al País Valencià ha estat considerada «socialment un 
fracàs»', puix que ni a través del fet literari aconseguí d'atraure's la socie-
tat, ni literàriament obtingué una producció reeixida, pel que fa al sud de 
les terres valencianes hom pot parlar d'inexistència del moviment. 
Podem afirmar açò amb tota llei, puix que més que un moviment litera-
ri, la Renaixença catalana fou un procés que reelaborà i enfortí la conscièn-
cia diferencial dels membres de la societat al llarg del segle passat, com afir-
ma Oriol Pi de Cabanyes^: «En el benentès que aquesta represa de la cons-
ciència de la pròpia identitat —afegeix el crític— no afecta solament la llen-
gua i la literatura sinó tots els fenòmens culturals que es produeixen i s'inter-
relacionen en el si d'aquest procés»^ La Renaixença fou un procés social 
que, en definitiva, afectà la consciència col·lectiva. La constatació més per-
ceptible que podem realitzar en aquest sentit és que la Renaixença, allà on 
assolí un triomf social, canvià l'univers simbòlic que regia la col·lectivitat. 
És a dir, el conjunt de referents espirituals i materials que cohesionen tota 
nació i que constitueixen, a la fi, els seus signes d'identitat. 
Aquest conjunt de referents foren els que anaren canviant, al llarg del 
segle passat, a Catalunya, fins concebre una societat nova, que no solament 
tenia plena consciència de la seua identitat diferencial, sinó que, a més a 
més, maldava per conservar-la tot eixamplant-ne els límits • 
En un ordre més concret, aquests canvis de referents col·lectius afecten 
un àmbit sòcio-cultural en el qual els antropòlegs distingeixen entre els sím-
bols, els mites i els valors· Pel que fa als primers, la Renaixença impulsà 
1 Joan FUSTER, Nosaltres els valencians, Ecl.62, Barcelona, (3" edi.) 1977, pp. 223. 
2 La Renaixença, Ed. Dopesa, Barcelona, 1977, p.7. Per altres caracteritzacions de la 
Renaixença, Vid. Manuel SANCHIS GUARNER, Renaixença al País Valencià, Ed. 3 i 4, Valèn-
cia, 1968, Miquel ARIMANY, «Per un nou concepte de Renaixença» a La Renaixença avui, 
Ed.Criterion, Barcelona, 1960, pp. 7-45, Vicent SIMBOR, Els orígens de la Renaixença valen-
ciana. Institut de Filologia Valenciana, 1980 i «El primer romanticisme valencià i l'origen de 
la Renaixença» a AA.DD. Estudis de Literatura catalana al País Valencià (a cura de R. Ale-
many), Ajuntament de Benidorm/Universitat d'Alacant, Alacant, 1987, pp.75-98. 
3 Oriol Pi DE CABANYES, Ibidem. 
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la llengua com a símbol de la pàtria, de l'ètnia, amb la qual acabà 
identificant-se. Entre els mites que entraren en funcionament destaquen els 
de les personalitats històriques, sobretot, medievals, la més famosa de les 
quals és la del rei En Jaume. La figura del monarca exercí una influència 
cívico-cultural, i més tard a Catalunya, fou instrumentalitzada pel catala-
nisme polític". Pel que fa a l'esfera dels valors, hom constata la presència 
de les idees rurals-conservadores i l'impuls i defensa de la seua cosmovisió: 
paisatge fortament idealitzat, família, glorificació del treball, idees arcaït-
zants, etc. 
És evident que molt poc de tot això penetrà i arrelà en les terres valen-
cianes, i menys encara en aquelles que, a partir del 1836, formaren la pro-
víncia d'Alacant. És més, durant el segle passat, contràriament al que hom 
podia preveure, constatem un debilitament dels lligams que la unien a la 
resta de terres valencianes. Les ciutats de València i Alacant i llurs respecti-
ves burgesies, financeres i especuladores —i per tant amb interessos prou 
similars— acabaren enfrontant-se. Els temes que crearen la discòrdia foren 
els transports (ferrocarril) amb la creació de les línies Alacant-Almansa, Alci-
Xàtiva), el port i l'aigua de reg (projecte de transvasament del riu 
Xúquer)^ 
La situació creada a partir de tots aquests conflictes derivà a favor d'un 
clima provincialista, en el qual, com han escrit recentment M. Alcaraz i J. 
Ors, «la burgesia alacantina utilitza conscientment les dificultats planteja-
des des de València per tal de generar una ideologia localista i provinciana, 
més a gust amb els grans magnats madrilenys que amb quansevol preocu-
pació cívica*. 
En aquest context ens trobem, però, amb una sèrie de produccions lite-
ràries que s'inscriuen en el marc de la Renaixença. Foren, bàsicament, 
d'autors que havien realitzat contactes amb la ciutat de València: Miquel 
Amat i Maestre, Joan Baptista Pastor i Aycart, Josep Carbonell Botella'... 
Les obres d'aquests autors no foren les úniques manifestacions literà-
ries en la nostra llengua, puix que caldria comptar la intensa producció de 
sainets i obres teatrals, així com el doll torrencial de premsa que perdurà 
fins ben entrat el segle XX^ A més de les manifestacions perennes de lite-
4 Vid. Jaume SOBREQUÉS I CALLICÓ, El rei Jaume i la Renaixença, Ed. Dalmau, Barce-
lona, 1981. 
5 Cfr. Manuel ALCARAZ i Jaime ORTS «Valencianisme polític i cultural a Alacant», Ca-
nelobre, núm.5, Alacant, 1985, pp. 66-67. 
6 Ibid., p.69. 
7 Per una panoràmica més àmplia vid., Constantí LLOMBART, LOS fills de la Morta-viva, 
Ed. León Roca, València, 1973, (Edi. facsímil), J. RIBELLES COMÍN, Bibliografia de la llen-
gua valenciana. Vol. IV, Madrid, 1978. 
8 Vid. Ricard BLASCO, Hemeroteca Valenciana. Catàleg bibliogràfic de les publicacions 
periòdiques aparegudes al P. V. des de 1790 fins els nostres dies. Vol. I i II, Alfons el Magnà-
nim, València, 1983. 
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ratura popular com col·loquis, romanços, etc, que d'alguna manera arri-
ben fins els nostres dies a través de llibres de festes i fogueres. 
Durant aquest període hi hagué, a més a més, un grup d'autors que s'edu-
caren al Principat, on s'instal·laren i acabaren la seua vida. Fou el cas de 
l'alacantí Adolf Blanch i Cortada', el xabienc Josep P. Torrent, l'alcoià 
Pere Martí i Pedró· Els autors que restaren ací, per contra, tingueren una 
escassa projecció social, estigueren mancats de tota ambientació literària i, 
pràcticament, de contactes amb els escriptors veïns'°. 
Realitzar una primera aproximació a la producció d'aquest període és 
el que ens proposem de fer en els articles d'aquest dossier. En primer lloc 
estudiarem la producció poètica, en segon la producció teatral i, per últim, 
analitzarem les actituds ideològiques que cristal·litzaren l'esperit provincial 
d'Alacant durant el segle passat. 
Pel que fa a la narrativa, hem d'assenyalar que, si bé fou el darrer gène-
re que s'incorporà a la represa renaixentista (o renaixenxista, com proposa 
el doctor V. Simbor) catalana, entre els escriptors d'aquestes comarques del 
sud, la seua participació fou nuLla· En el recompte de la producció prosís-
tica allunyada dels pressupòsits renaixentistes i amb un valor folklòric i cos-
tumista, cal assenyalar les obres de Joaquin Amo", Joaquin Martí Gadea 
9 Adolf BLANCH I CORTADA (Alacant 1832-Barcelona 1887), alacantí, però de pares ca-
talans, és, sens dubte, una de les figures més rellevants de l'època. Fou poeta, gramàtic, histo-
riador i periodista. Estudià filosofia i lletres a la Universitat de Barcelona, de la qual fou, des-
prés, secretari. El seu primer llibre de poemes, tot i ser en castellà, Fuegos Faíuos (1854), in-
clou cinc poemes en català. A partir de llavors ja no abandonà el conreu de les nostres lletres, 
concorregué als «jocs Florals» i arribà a ser mestre del «Gai Saber». El 1861, fou nomenant 
membre de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, de la qual fou secretari. Publicà diver-
sos llibres d'història i novel·les en castellà. El 1867, amb la col·laboració d'Antoni de Bofa-
rull, publicà Gramàtica Catalana. Un any després de la seua mort, el 1888, fou publicat un 
volum de la seua obra poètica en català. Poesies, amb un pròleg de Joan Sardà. La seua pro-
ducció estigué influïda per Manzoni, Espronceda i altres poetes romàntics. D'alguna manera 
la seua obra és un exponent del romanticisme conservador de l'època. Hom pot llegir part 
de la seua producció a Lectura popular. Biblioteca d'autors catalans. VoL lü , Uustració cata-
lana, Barcelona, s/d., pp.513-544. 
10 Cfr. Emili RODRÍGUEZ-BERNABEU «Informe sobre la poesia del sud del pais Valen-
cià», p.l , (Text inèdit). 
11 Sobre l'autor Vid. Joaquim AMO, L'oncle Canyís (Estampes del vellMonòver), Ed. 
L'Estel, València, 1973. Es tracta d'un recull de proses costumistes i de referències locals pu-
blicades per l'autor al diari Elpueblo durant la primera dècada del segle XX. Foren arreplega-
des, revisades i completades per Amanci MARTÍNEZ RUIZ, i en l'edició del 1973 hi ha una-in-
troducció i un glossari de Manuel SANCHIS GUARNER. 
12 Joaquim MARTI i GADEA (Balones 1837, Mislata 1920), fou capellà i prolífic autor 
d'una sèrie d'obres que se situen entre el folklore i el costumisme: Ensisam de totes herbes 
(1891), Septenario Dolorosa (1891), Caps y Sentener (1892), Burrimaguia Aticantina (1904), 
Troços y masos (1906), Tipas, modismes y coses curioses de la terra del gé (1906), Cudalets 
(1908), Pitasy Flautes (\9\A), Darrer troçy mas (1915), Coses velles i novelles de la terra del 
gé, //(1918), Tipos d'espardenya y sabata (Alacant, 1921). Existeixen aproximacions ala seua 
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i Francesc Martínez i Martínez". Els dos darrers, però, foren escriptors més 
vinculats a la ciutat de València, on publicaren les seues obres. 
Antònia Tayadella'"' ha explicat la trayectòria de la novel.la catalana al 
segle passat i ha establit tres fases d'una evolució: una primera d'obres es-
crites en castellà, la segona d'obres escrites en la mateixa llengua, però amb 
una temàtica catalana. I una tercera d'obres ja amb temàtica i llengua pròpia. 
Al país Valencià aquesta evolució, més retardada i amb un ritme dife-
rent, es produïa a començaments del segle vint'^ A les comarques del sud 
i, concretament a la ciutat Alacant, trobem una producció de tipus costu-
mista que tot i inscriure's en una temàtica local pren una via lingüística pe-
culiar: el bilingïsme. Dues novel. letes destaquem en aquest context: Cap 
d'estopa^^ d'E. Garcia Marcili, i Remeiets i Frasquiteta'^ de Rodolfo Sala-
zar, publicades en 1902. Ambdues obres, molt curtes, presenten semblan-
ces estructurals i temàtiques força evidents. És tracta de dues històries sen-
timentals de triangle que es ressolen amb la victòria de la justícia, la bon-
dat, els bons sentiments, amb la intervenció de la Santíssima Faç. Remeiets 
i Frasquiteta, porta com a subtítol: «Novela corta de costumbres alicanti-
nas», i esdevé una mostra de literatura amb molt d'interés per descriure i 
les tradicions alacantines. Així, destaca la descripció del ritual de «berenar 
la mona» de Pasqua, o les festes de Raval Roig. En la novel.la tots els dià-
legs són en valencià, així com els molt abundants refranys i frases fetes, els 
jocs i altres elements pertanyents al folklore: 
Que roe la mola 
que torne a roar... 
les chiques del horta 
se volen casar. 
(p.14) 
obra: Adolfo DOMÍNGUEZ MOLTÓ, Marti Cadea, su vida y su obra, Publicaciones de la Caja 
de Ahorros Provincial de Alicante, Alacant, 1981. Miquel NicoLÀs AMORÓS: L'obra de Joa-
quim MartiGadea, memòria de Llicenciatura inèdita. Universitat de València, curs 1984-85. 
13 Francesc MARTÍNEZ i MARTÍNEZ (Altea 1866-1946). Estudiós de la literatura i erudit, 
autor de treballs d'arqueologia i de temes cervantins. Una part important de la seua producció 
estigué dedicada a l'arreplegament folklòric. L'obra més destacada és Coses de la meua terra, 
aparegudes en tres tandes a València el 1912, el 1920 i el 1947. Actualment reeditada per l'Ajun-
tament d'Altea. Existeix un estudi de Carmelina SÀNCHEZ-CUTILLAS: Franciscà Martínez y 
Martínez. Un humanista alteano (1866-1946), Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial 
de Alicante, núm.21. 
14 «Novel.la i llengua al segle XIX:Història i conflicte», a L'avenç, núm.27, (maig 1980), 
Barcelona, pp.37-42. 
15 Vid. V. Simbor «La lluita per la normalització de la narrativa valenciana durant el 
primer terç del s.XX», a Actes del setè Col.Iogui internacional de l'AILLC, Publicacions Abadia 
de Montserrat, 1986, pp. 127-158. 
16 Tipografia Moderna, Alicante, 1902. 
17 Establecimiento Tipogràfico de Moscat y Onate, Alicante, 1902. 
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Més interès, des del punt de vista de la qualitat literària, tenen les obres 
de Rafael Altamira, el qual s'apropa al costumisme amb una formació lite-
rària més consistent i assolí uns resultats estètics més reeixits, sempre escri-
ví en castellà. La seua producció, en aquest gènere, l'encetà a Cuentos de 
Levante (Madrid, 1859) on trobem el pròleg i les dues primers narracions: 
«La Marina»i «El terruno...», que després foren traduïdes al català i publi-
cades el 1930 en la segona entrega de «Nostra novel·la». La producció cos-
tumista continuà amb Cuadros levantinos. Fantasiós y recuerdos, Cuentos 
de mi tierra. Les obres de Rafael Altamira tal i con se situen en una pers-
pectiva costumista, feien recomanable l'acompanyament lingüístic propi, 
el qual li hagués donat, sens dubte, més vigor a la seua prosa. Així ho obse-
và l'escriptor coetani Francesc Martínez i Martínez: «alguns (dels contes) 
haveren guanyat molt de estar escrits en alicantí, com parlen els personajes 
que presenta»'^ 
Atenció a part mereix l'estudi i l'erudició relacionats amb aquestes co-
marques, el tractament del qual desborda, però, les previsions del nostre 
estudi. No obstant açò, caldria fer especialment esment de l'obra de l'histo-
riador (especialitzat en temes moriscos) i capellà, Pascual Boronat i Barra-
china (Penàguila 1866, València 1908), qui pubUcà a València el 1899, El 
Abuelito. Conversaciones histórico-familiares acerca de la Región Valen-
ciana^ on després de realitzar uns comentaris força interessants a propòsit 
de la Guerra de Successió i les seues conseqüències, defensava l'ús del va-
lencià, en els següents termes: 
...algunos valencianistas hacen (uso) de la palabra «hasta», teniendo 
las clàsicas valencianas «fins» i «tro» para designar lo mismo que con aquel 
vocable castellano. Igual observación puede hacerse con las palabras «re-
gal» por «ofrena» u «oferta»; «ensalzar» por «enaltir», «sobredit» por 
«susdit», «vicepresident» por «sotapresident», «gobern» per «govern» (...) 
Nada digo del uso inmoderado de frases como «sin embargo», «con todo 
y con eso» y otros teniendo las valencians «no obstant» y «ab tot i amb 
això». Hay muchas locuciones que parecen catalanas al oido de un valen-
ciano de la capital, però que se ignora que en nuestra comarca y en Alcoy, 
en Villajoyosa y en los pueblos de la Marina, en el Maestrazgo y en mnu-
chos pueblos de la Plana de Castellón se hallan viguentes." 
E. BALAGUER 
p.145. 
18 Folklore Valencià, València, 1927, p.75. 
19 El Abuelito... Imprenta de Manuel Alutal, Plaza de Pellicer, núm. 6, València, 1899, 
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